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же невозможно. Однако если к нему изначально стремиться и действовать для этой цели, то сте-
пень налогообложения будет существенно меньше. 
В качестве основных направлений реформирования  налоговой системы возможно применение 
поэтапного решения наиболее  актуальных для реального сектора экономики задач: 
-сокращение до минимума, а в последствии и отмена налогов, уплачиваемых из выручки, 
-снижение налогового бремени на фонд оплаты труда, 
-уменьшение количества платежей за счет объединения сходных или отмены мелких налогов и 
сборов с высокими издержками на их  администрирование, 
-снижение ставок некоторых видов налогов по мере расширения базы  налогообложения, мак-
симальное упрощение налогообложения индивидуальных предпринимателей. 
Практика показывает, что снизить налоговую нагрузку, оставаясь в рамках правового поля, 
возможно практически для любой организации. Но самое главное, что должен осознавать налого-
плательщик, - налоговое планирование осуществляется не после проведения какой-либо хозяй-
ственной операции или прошествии налогового периода, а до того [3]. 
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Интеграция Республики Беларусь и, соответственно, отечественных хозяйствующих субъектов, 
в мировую экономику постоянно усиливается. Возрастает значимость внешнеторговой деятельно-
сти, как для всей национальной экономики, так и для отдельного предприятия. Рост объемов 
внешнеторгового оборота обеспечивается в первую очередь за счет ускоренного роста объемов 
экспорта продукции предприятий. Следовательно, экспортная деятельность имеет большое значе-
ние для экономики, поскольку многие промышленные предприятия являются экспортоориентиро-
ванными, значительная часть доходов республиканского бюджета формируется за счет таможен-
ных платежей от экспортной деятельности предприятий.  
Однако в настоящее время экспорт в Беларуси осуществляется в условиях действия ряда небла-
гоприятных внешних и внутренних факторов:  
- влияние мирового финансового кризиса на развитие внешней торговли; 
- недостаточная конкурентоспособность на мировом рынке ряда товаров и услуг; 
- отсутствие стабильных финансовых источников у предприятий-экспортеров по обеспечению 
их оборотными и инвестиционными ресурсами; 
- малоэффективная фискальная политика, направленная на стимулирование развития экспорта; 
- высокая степень изношенности основных производственных фондов экспортеров при невысо-
ком уровне технологичности, дефиците инвестиций на обновление и модернизацию [1, с. 87]. 
Влияние данных факторов неблагоприятно сказалось на состоянии экспортной деятельности. 
По данным Национального банка Республики Беларусь объем внешней торговли товарами и услу-
гами за январь-ноябрь 2010 г. составил 59,1 млрд. долларов США, в том числе экспорт – 26,3 
млрд. долларов, импорт – 32,8 млрд. долларов. В январе-ноябре 2010 г. сальдо внешней торговли 
товарами и услугами сложилось отрицательное и составило 6404,8 млн. долларов [2, с.1]. 
В настоящее время основной проблемой, сдерживающей белорусский экспорт, является то, что 







рынка товаров невысокой сложности, базирующихся  на более низких издержках производства, 
стали контролировать новые индустриальные страны, в то время как долю рынка высокотехноло-
гичных товаров контролируют в большей степени крупные развитые страны. Одним из направле-
ний выхода из сложившейся ситуации является повышение конкурентоспособности товаров за 
счет изобретения инноваций и генерирования новых знаний,  увеличения в экспорте доли высоко-
технологичных товаров, а также увеличение присутствия наукоемкой продукции в различных от-
раслях промышленности и сельского хозяйства. Для развития этих направлений требуется усиле-
ние методов стимулирования и изыскание дополнительных источников финансирования. 
На наш взгляд, центральная роль в развитии экспорта должна принадлежать национальной си-
стеме стимулирования экспорта. Национальная система стимулирования экспорта представляет 
собой совокупность кредитных,  финансовых, страховых, гарантийных и бюджетных инструмен-
тов и механизмов, реализация которых направлена на защиту национальных экспортеров от цело-
го спектра политических, коммерческих и других видов рисков, возникающих при осуществлении 
международных торговых операций [3, c.9]. Единого подхода к проблеме стимулирования экспор-
та не существует. Различные страны используют разные стратегии в отношении государственного 
поощрения экспорта. Согласно мировому опыту, стимулирование экспорта происходит двумя ос-
новными путями: через формирование благоприятного макроэкономического климата и создание 
для производителей и экспортеров необходимых стимулов к экспорту. Следует отметить, что в 
Республике Беларусь национальная система стимулирования экспорта  находится  в настоящее 
время на стадии становления и требует участия в данном процессе не только государственных ор-
ганов, как важнейшего субъекта внешнеэкономических отношений, но и  банковской системы 
страны.  
В сложившейся ситуации кредит, как инструмент стимулирования экспорта, приобретает осо-
бенное значение в развитии экспортной деятельности. Обеспечивая дополнительный спрос на фи-
нансовые ресурсы со стороны заемщиков, он способствует увеличению объема внешней торговли. 
Условия кредитования экспорта являются важным фактором успеха в конкурентной борьбе от-
дельных фирм и государств на рынке сбыта. 
Основными формами финансовой поддержки отечественных экспортеров являются: 
- экспортный коммерческий кредит (кредит поставщика) – кредит может быть предоставлен в 
чисто товарной форме, в виде отсрочки платежа за проданные товары 
- экспортный финансовый кредит (кредит покупателю) – кредит в виде денежных займов вы-
данных на цели предстоящей оплаты отгруженного товара экспортера импортеру или по его при-
казу банком – банком продавца. 
На наш взгляд, роль кредита в развитии экспортной деятельности должна возрастать. Кредит 
создает благоприятные условия для развития международных экономических связей, способствует 
увеличению экспорта национальных товаров. Он широко используется при проведении междуна-
родных расчетных операций и для развития национальной экономики: при нехватке кредитных 
ресурсов на внутреннем рынке привлекаются иностранные инвестиции.  
Коммерческие банки Республики Беларусь должны в сложившихся условиях сокращения экс-
порта занять более активную позицию в системе стимулирования экспорта. При этом наряду с 
традиционным кредитованием  необходимо шире использовать такие его комбинированные мно-
гоступенчатые формы, как форфейтинг, факторинг, а также торговое финансирование. 
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